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Аннотация. В статье приводится описание особенностей работы, и перечисляются 
средства реализации клиентской и серверной частей веб-ресурсов. Сравниваются возмож-
ности языков программирования PHP и JavaScript для управления потоками на веб-ресур-
сах, указываются достоинства и недостатки данных языков применительно к современной 
разработке. 
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Введение 
При разработке большинства веб-сайтов используется серверное программирование 
для дальнейшего динамического отображения различных данных, которые, как правило, 
находятся в базе данных, располагаемой на сервере. 
Значительный плюс такого программирования заключается в том, что оно позволяет 
формировать контент веб-сайта под конкретного пользователя. Например, динамические 
веб-сайты позволяют выделить контент, который наиболее актуален для пользователя ис-
ходя из его интересов, определяемых запросами. Также серверное программирование упро-
щает взаимодействие с сайтом для самого пользователя за счет сохранения личных предпо-
чтений и информации для повторного использования. Кроме этого, у сайта появляется воз-
можность взаимодействовать с пользователем, посылая ему уведомления. Таким образом, 
можно сказать, что динамический веб-сайт генерирует ответ на запрос пользователя только 
при необходимости. 
Весь веб-сайт состоит из клиентской и серверной части. Между двумя этими частями 
присутствуют довольно большие различия. Самое главное заключается в том, что для реа-
лизации используются разные языки. Как правило, для реализации клиентской части ис-
пользуются:  
 HTML – стандартизированный язык разметки веб-страниц; 
 JavaScript – язык программирования, позволяющий выстроить логику в клиент-
ской части приложения;  
 CSS – это формальный язык описания внешнего вида веб-страницы, позволяющий 
стилизовать абсолютно любую часть разметки страницы.  
Код клиентской части выполняется в браузере и связан со стилизацией страницы и ее 
поведением относительно действий клиента.  
Код серверной части обеспечивает взаимодействие клиентской части с базой данных. 
Также серверная часть работает с внешними API, доступ к которым обеспечивается клю-
чами (токенами), т. к. токен является некоторым паролем от используемого API-сервиса. 
Если в клиентской части есть функционал, серьезно ее нагружающий, то такой функционал 
может быть перенесен в серверную часть. Примером такого функционала может быть ра-




Для реализации серверной части можно использовать несколько языков программи-
рования одновременно. Бывают ситуации, когда часть функционала удобней и быстрей ре-
ализовать на одном языке, другую часть – на альтернативном. Одними из самых распро-
страненных средств реализации серверного программирования являются PHP и JavaScript 
с использованием программной платформа Node.js (так называемый «серверный JavaS-
cript»). Для исполнения кода на языке PHP используются веб-серверы, например, Apache 
или Nginx. Тем временем, Node.js используется для исполнения JavaScript-кода. Таким об-
разом, мы сравниваем два языка PHP и JavaScript, которые исполняются разными мето-
дами.  
Программная платформа Node.js 
Одним из важнейших плюсов платформы является синтаксис и возможности языка 
JavaScript, который не имеет альтернатив в сфере клиентского программирования и изуча-
ется всеми веб-программистами. Этот факт делает вход в разработку серверной части на 
Node.js достаточно простым. Несмотря на то, что в основном используются возможности 
нативного JavaScript, платформа имеет большое количество собственных инструментов 
и особенностей. Второй очень важный момент – наличие качественной документации 
и большого количества обучающего контента, что позитивно влияет на изучение языка. 
Стоит отметить, что Node.js является модульной системой, что подразумевает работу 
с менеджером пакетов, различными фреймворками и внешними библиотеками. Несмотря 
на это, платформа обладает большим набором возможностей и без установки всего выше-
перечисленного. 
Менеджером пакетов для Node.js является npm. Данный пакетный менеджер состоит 
из двух частей: CLI (интерфейс командной строки) – средство для размещения и скачивания 
пакетов и онлайн-репозитории, содержащие JavsScript библиотеки. 
Работу таких репозиториев можно сравнить с центром исполнения заказов, который 
получает npm-пакеты от авторов пакетов и распространяет их среди пользователей.  
Плюсом является и то, что для работы с платформой разработчик должен знать всего 
один язык программирования. Это позволит ему работать как с клиентской частою прило-
жения, так и с серверной.  
PHP 
Главным плюсом PHP как языка является то, что он специально разрабатывался, раз-
вивался и поддерживается как язык для веб-разработки, следовательно, многие решения и 
конструкции в нем очень удобны для работы в веб-среде. Также PHP является кроссплат-
форменным языком, а это значит, что разработка на нем возможна подо все основные опе-
рационные системы.  
У данного языка достаточно большое сообщество, которое позволяет быстро разби-
раться с проблемами новичку. 
Стоит упомянуть и низкий порог вхождения в язык, что позволяет начать разработку 
веб-ресурсов даже новичку.   
Пакетным менеджером в PHP является composer. Данный пакетный менеджер состоит 
из двух частей: CLI (интерфейс командной строки) – средство для размещения и скачивания 
пакетов и онлайн-репозитории, содержащие PHP пакеты. 
На PHP были созданы одни из самых больших и удобных CMS. Данный язык про-
граммирования так же обновляется и начинает поддерживать новые функции.  
Управление потоками 
Как правило, со временем количество пользователей на веб-ресурсах начинает 
расти. Большой поток пользователей может нагрузить сервер. Причиной этому может быть 




Потоковое голодание – это состояние сервера, в котором единственное действие, на 
которое хватает процессорного времени – это переключение между потоками и проверка 
их состояния, т. к. у каждого потока одинаковый приоритет.  
При функционировании стандартного веб-сервера для работы с клиентами плат-
форма выделяла поток. Поток обрабатывал необходимую информацию, выполнял запросы 
в базу данных при необходимости и после своей реализации закрывался. Если во время 
работы одного потока подключался новый пользователь – создавался еще один поток, 
и процессор одновременно обрабатывал каждый из запросов. Данная технология доста-
точно проста и удобна, но до момента, пока к платформе не начинает подключаться боль-
шое количество клиентов. Если клиентов много, процессор веб-сервера, на котором нахо-
дится платформа, может терять большое количество процессорного времени за счет пере-
ключения между потоками, т. к. они обрабатываются не по очереди, а одновременно. Дан-
ную технологию до сих пор используют веб-серверы, работающие с PHP.  
В отличие от PHP, Node.js получает возможность поддержки асинхронного ввода-
вывода на основе циклов событий благодаря библиотеке «Libuv». Данная технология упро-
щает работу с потоками и для работы приложения выделяется всего один поток, который 
за счет своей асинхронности гораздо проще обрабатывает большие потоки клиентов. В од-
ном потоке может находиться практически неограниченное количество клиентов и каждый 
из них обрабатывается по очереди. За счет данной технологии упрощается работа с боль-




В ходе рассмотрения двух средств, применяемых для разработки серверной части 
веб-ресурсов, было определено, что каждое из них имеет свои достоинства и недостатки.  
Язык PHP довольно долго развивался, и его основной специализацией была именно 
веб-разработка. Это значит, что он обладает набором инструментов и документации, 
направленных на быстрое и качественное создание веб-ресурсов. Но активное развитие тех-
нологий разработки программного обеспечения обусловило появление новых, более уни-
версальных инструментов. Одним из таких решений является платформа Node.js. Ее пре-
имуществами являются простота архитектуры, а также языка JavaScript, стабильная работа 
созданных продуктов с большим количеством пользователей. Плюсом является и то, что 
для работы с серверной и клиентской частью необходимо знать только один язык, в отличие 
от PHP, где в любом случае кроме него необходимо знать и JavaScript.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
